
































































































































































































































































度数(N) 構成比(％) 度数(N) 構成比(％)
運動部 436 78.7 365 65.9
文化部 92 16.6 116 20.9
無所属 26 4.7 73 13.2












度数（N) 構成比（％) 度数（N) 構成比（％)
学級活動・ホームルーム活動 24 4.3％ 30 5.4％
生徒会活動 23 4.2％ 23 4.2％
学校行事 187 33.8％ 189 34.1％
部活動 320 57.8％ 312 56.3％
合計 554 100.0％ 554 100.0％
表3 部活動所属と中学，高校時代に熱心に取り組んだ活動について
中学 高校
度数（N) 構成比（％) 度数（N) 構成比（％)
①運動部所属×部活動 271 48.9 266 48.0
②文化部所属×部活動 49 8.8 46 8.3
③部活所属 ×特別活動 207 37.4 169 30.5
④部活無所属×特別活動 27 4.9 73 13.2


























































































































対象者 性別 中学部活 高校部活 備考
A 男性 運動部 野球部 運動部 野球部 中高ともに主将。中学時には全国大会出場
B 女性 運動部 柔道部 運動部 柔道部 戦績は高校時の県大会ベスト4が最高
C 男性 文化部 吹奏楽部 文化部 吹奏楽部 高校時には全国大会に出場
D 男性 運動部 サッカー部 無所属 ―
高校は進学コースだったため，部活動はしな
かった
E 男性 運動部 バドミントン部 無所属 ― 元々高校では部活をするつもりはなかった
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